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スライド 1. 死のありようが大転換 
 




















































昔は「入院 → コロッと治した → 帰った」。この
頃は、「いろいろなところの具合が悪い → 一応治し








































































スライド 6. 人口遷移 
 
 














と、2050 年、2060 年頃には、50歳以上が 59％になり








スライド 8. 生命進化の歴史 
 
す。子どもを産んで、次世代をつくっている人が 57％、
約 3分の 2を占めました。少し生き過ぎて、第 3ステ
ージに入った人はわずか 20％でした。支えることがで







した。そして、最終形は 65歳以上が 40％、75 歳以上












と 20 騎、30 騎と増え、熱田神宮のあたりまで来ると
2,000 騎に膨れ上がって桶狭間の目の前に迫ったとい









スライド 9. 老いるとは 
 
そして、私の最近の分析によりますと、日本女性の 5









スライド 10. 生存率推移 
 
 1950年生まれの団塊の世代の女性は、14％が100歳。
そして、1970 年生まれの現在 46 歳の女性は、20％が
100 歳まで生きるわけです。今日、ここにご参加の女
性の 3人ぐらいは 100 歳まで生きるわけです。覚悟は
できましたでしょうか、100 歳まで生きるのです。最
近、こんなことはないだろうということで、再分析を






















スライド 12. 生涯未婚率家族 
 
 家族の形も変わっていきます。人口問題研究所の推
計によりますと、2030 年には男性の 3分の 1、女性の
4分の 1が未婚です。生涯未婚とは、50歳以上の未婚
です。つまり、3人に 1人は結婚せず、3人に 1人は離




























スライド 14. 労働人口 
 
 
















 社会福祉ですが、日本はついに社会福祉が 100 兆円
を超しました。2025 年には、150 兆円になります。も
う無理です。つぎに社会保障給付費です。社会保険料









スライド 17. 社会保障費と保険料 
 
 






















育・教育等サービスの給付と負担のイメージ   
  
 




20 万人から 30 万人はザラです。秦の始皇帝が国を統
一するのに殺した人数は 150 万人です。紀元前 300 年
のことです。日本はほとんど戦争がなかった代わりに、
自然災害が多かったです。 














 スライド 21. 全人口と若年女性人口の増減 
 
 























 スライド 23. 愛知の産業と地域 
 
 






















 スライド 25. 要介護要支援 2010－2040 
 
 
































































になります。3 分の 2 になります。最近、だんだんと
愛知大学三遠南信地域連携研究センター紀要 201668
リタイアする年齢が上がっています。少し前までは 55









































































































































































と 2060 年は来ないのです。 
 さまざまな地域の後には、東アジアが続いています。
台湾は高齢割合で日本を追い越します。そして、中国
















































































































































































































スライド 29. 在宅支援診療所と訪問看護センターの分布 
 
どうもありがとうございました。 
 
 
（以上） 
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